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70,000 dijangkakunjungEkspoPertanian,PestaI<onvokesyenUPM 2013
ABD. Wahid Haron (empat dari kirl) dan Pengurus Kanan Pengedaran Utusan Meiayu (Malaysia) 8erhad ..Rosman Zulklfli
(empat dari kanan) pada sidang akhbar dan praperlancaran Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen UPM 2013 di Bukit
Ekspo. Taman Pertanlan UPM di Serdang. Selangor. semalam.











lama enam hari berbandinglima







dah tentu mampu menarik lebih









tober bermuladari pukul 10 pagi
hingga10 malam di Bukit Ekspo,
TamanPertanianUniversiti,UPM.






kan peluanguntuk hadir ke ekspo
kali ini keranapenganjurannyaber-











anak benih, pokok buah-buahan
dan hiasan antaraacarayang di-
jangkadapatmenarikkehadiranpe-
ngunjung,"katanya.
